









































































































nusic%fOOOO telnet kyu-cc 
と入力すると接続されるので(左端のnusic%fOOOOはシステムからの入力促進表
示であり，入力ではありません. 9. 参照)，自分の (kyu-cc上での)ログイン
名とパスワードを入力します.
nusic%fOOOO telnet kyu-ccマ
Try i ng. . . 
Connected to kyu一cc.
Escape character is ' ̂ D' . 
UXP/M TELNET (kyu-cc) 
login: eOOOOOaマ
Password: マ
Fujitsu UXP/M (kyu-cc) 
Copyright (c) 1984， 1986， 1987， 1988 AT&T 
Copyright (c) 1991 FUJITSU LIMITED 
All Rights Reserved 
ヰヰ料本 statisticsand charges (eOOOOOa ) 
本木 total size of reserved files 












































Connected to kyu-cc. 
220 kyu-cc FTP server (UXP/M) ready. 
Name (kyu-cc:fOOOO): eOOOOOaマ
331 Password required for eOOOOOa. 
Password (kyu-cc:eOOOOOa): マ
- 47-
230 User eOOOOOa logged in. 
ftp> ?マ
Commands may be abbreviated. Commands are: 
dir mget quit trace 
append form mkdir quote type 
ascll get ml s recv user 
bell gIob mode remotehelp verbose 
binary hash mput rename ? 
bye help open rmdir 
cd lcd prompt send 
close Is sendport status 
delete mdelete put struct 
debug mdir pwd tenex 
ftP> get xxxx yyyyマ
200 PORT command successful. 
150 ASCII data connection for xxxx 033.45.8.1.1045) (3559 bytes). 
226 ASCII Transfer complete. 















なくても)利用できる ftpサーバで，そこに置いてある公開ファイルは， 1 Pネット


















nusic%fOOOO archie -r groffマ
Host ftp. cs. ti tech. ac. jp 
Location: /GNU/OLD 
FILE -r--r--r-- 1091461 
Location: /GNU 
FILE -r--r--r-- 1149605 
Hos t f t P.csce. kyushu-u. ac. j p 
Location: /pub/GNU 
FILE -rw-r--r-- 1091849 
以下続く
Jul 10 22:52 
Nov 22 07:23 
Jul 4 13:31 
groff-1. 03. tar. Z 
groff-1. 04. tar. Z 
groff-1.03. tar.Z 
詳しくは，オンラインマニュアル(archie)で、見てください. 9.参照.












6. 電子ニュースのFAO<FreQuentlyAsked Ouestions) 










例えば， comp. em~csには，月例で， FAQ.がpostされます.
Subject: GNU Emacs FAQ: Questions (part 3 of 3) 
Subject: GNU Emacs FAQ: Questions (part 2 of 3) 
Subject: GNU Emacs FAQ: Questions (part 1 of 3) 






Subject: Welcome to alt.sources! (biweekly posting) 
Subject: TeX， LaTeX， etc.: Frequent ly Asked Quest ions wi th Answers [Mo 
Subject: SOC. culture.esperanto Frequently Asked Questions (Oftaj Deman 
Subject: comp. lang. perl FAQ 
Subject: Acorn ftp and mail-server archives (monthly posting) 
Subject: al t. tv. simpsons Frequently Asked Questions 
Subject: Space FAQ 16/16 -To Be Done 
Subject: Space FAQ 15/16 -Orbital and Planetary Launch Services 
Subject: Space FAQ 1/16 -Introduction 
Subject: sci.math: Frequently Asked Questions 
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関連して，ニュースグループ nagasaki-u. center. infoの
Subject: How to find sources 




















nusic%fOOOO telnet kyu-cc. cc. kyushu-u. ac. jp ー形式 A
UTS上のtelnetやftpコマンドが受け付ける相手ホスト指定形式は，他に，
nusic%fOOOO telnet kyu-cc.cc.kyushu-u.ac. jp. 一一形式 B
nusic%fOOOO telnet kyu一cc












XXX. cc. nagasaki -u. ac. jp yyyy 
という行を入れておくと，自ワークステーション (XXX.cc. nagasaki -u. ac. jp) 









nusic%fOOOO nslookup kyu一cc.cc. kyushu-u. ac. j P. 一一九大大型センターの
UXPのアドレスを調べる




Name: kyu一c.c. kyushu-u. ac. j p 
Address: 13. 5. 9. 1 
また， nslookupでは，1)のA形式は意味が違います.
Aの形式は， nslookup (あるいはネームサーバ)にとっては，相対ドメイン指定
であり， UTS上での相対の基点は， nagasak i -u. ac. j P. になっています.つまり，
以下のように使えます.
nusic%fOOOO nslookup nusic.cc 一一 UTS自身のIPアドレスを調べる










































nusic%fOOOO readnews -8 -x -n nagasaki-u. center. tutorマ
Newsgroup nagasaki-u.center. tutor 
Article 1 of 11， Jan 2117:03. 
Subject: For UTS beginners -read me first (ln Japanese/Kanji) 














Article 7 of 11. Oct 28 19:24. 
Subject: Usage of UTS from a PC 
From: yyyyyy 





とも可能です.それらの方法は. nagasaki -u. center. tutorの一連の記事自身に
書かれています.
3)オンラインマニュアルの読み方
ある特定のコマンドの細かい使い方を知りたい時に利用します.例えば. 1 sとい
うコマンドの詳細を知るには，
本まず，以下のように入力する.
nusic%fOOOO jman lsマ
ヰすると. 1 sというコマンドのマニュアルの表示が始まる.
1ページ(画面)分表示する毎に，左下に [quit:q......lの表示が出るので，
一画面を送る(次ページに進む)のに f
-画面を戻す(前ページに戻る)のに b
-終了するのに q
を入力すればよい.
オンラインマニュアル自身の詳しい説明は，オンラインマニュアル(jman)で見る
ことができます.
nusic%fOOOO jman jmanマ
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